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来君ßノ繁栄璃巡ノ資ニ{J~ス lレ為水~mニ於テ税理教皮侠fm:fîノ )1邸主筋へ術!I\.1 r，務相成俊;様致j支止七段1:J:\g領候也5)
いわゆる日本三三殻のひとつである天橋立役公闘にしたいと取し出たわけである。天橋立は明治
41Fの社寺上地令以降，京都府の管耳n下となり.明治191[:3月には府の鳴;現在離れ，農商務省の








さらに京都府は12月 1713 付・で，与謝郡長 iこ対し今回の r~l有林管刻}ノ義願出J は郡会に計った
ものかどうかをただしてきた。与論Jお~の対応があまりにも機敏であったため念脅押したわけであ
る。 2日後の19日!こ部長より「本判二取扱ニ付テハ特ニ蕊語、ヲ製スル関経ニ御照会ニ依リ i臨時愈施
ヲ要スルモノト総メ ~n)~iU第況十六条ニ依リ'I1í5参会ノ決議ヲ経テ l句蹴シタノレ務ニ有之般J5) と回
答があった。これに対し京都府は22臼付・で再びお1-]廷に照会している。 r本件ハ策大ノ事件ニ伺・矢
援者15会ノ滋見ヲ関ヒ御i下l/対相成侠1禁致皮J5) と都会の問機各促している。これに対し郡長璃飯涼











大林思響は 5月9日， 京都府のJt司会 lこ対し「右保安林解除ノ j二ハ *tH~支障11延之投J5) と公問地
にすることに異議ない皆令回答してきた。










































るので1限りあえず天橋立の摺揃， 手入をしたいと照会してきた。 4丹7日lζ， 内務部-良からは














































と。 r1E間ノ閣議j とは「拡阪地ノ災関fl~~手:関J. rrロH温度別lìflð~長j. r拡蝦上申ニ係lレ ~ll)会決議脅j.
「拡隣地ニ於ケル設計調:及設計鴎j. r一新設柑l~空調書j. r維持保寄費負担ノ活法めである。
しかし， ζれに対する・謝UI¥からの1m容はj隠れる O 京都府は 9月7自にtl¥長あてに瞥{足&して
いる。 18臼ようやく倒沼郡長はJHi会に諮問する。 r天橋立公閥ノ設備漸次成Jレニ従ヒJt接続地ノ
滞路ハ既設公儲ノ風致トfEI容レサルニヨゴルカ故ニ予メ之ヲ公閥i笈i域ニ議il入シ……j5) というJillFI!
で，ぽ有地反別 111l]'1 反 3 畝 6 歩12) 会公翻区域!こ編入する II~舗を府lこ提出する開:留守 1t11会 iζ求め
た。溜191ヨ，部会は賛成の答申告‘lJ?Jnl:民に提出した。
与謝郡は上記J{;fから袈摘されている公開拡強についての「関投・」喜子淵製する段階で，公閥~Jtの




はこの機会iζ天橋立の2装備を企てたわけである。 r賞-容認~l休憩所J. r傘松御休j'l1.~WiJ， r紀;念樹
















また， 拡張問樹については央測儲&正しいものとし13に 設備は 40年度より実施する予定である
とII!I容している。これに対して，溜l1J~ 2日府は次の聯;割についてさらに詳しい報告をするよう
与謝郡に照会してきた。


























となっている。 15) (~11 参撚)













近来文務長関滋寺ノ IJJ f1~ニ僚接‘ン組;滋ナ Jレ商j隣考察ヲ新築i私:クハ:tm~経セルモノ統々有之為・ハ{可レモ百道路ノ渡部
ニ佼シ管トニ天然ノ J!Ia滋i挑援ヲ感セJレノミナラスf拐事日火防上ニ於テ絞'e危険ト相認候……5)
さて， ζ ういう経緯の後ょうやく小天橋の 1-自有海路地壱1I1J壱皮参畝六歩jの公i弱地編入が明
治40年4月23日，京都府指令部2355-1ラにより許可される。さら !ζ京都府は「命令?控J(10条)，乙




しかし. 1tI1授に依存する維持管現政は ~1!11りjの予翻よりはろかにj二関り部財政'5?EEili しはじめる O












































年度 経公開校常Jlli部政 阪;i If;主部 行啓記念!f1C 公利閥子維他持i浪i1li金人 ltコ'>. ~r 
M. 38 100.575 一 一 100.575 
39 383.242 1，303.163 一 1，686.405 
40 172.960 3，717.062 一 106.040 3，996.062 
41 281.723 493.825 26.940 802.488 
42 239.265 200.000 148.390 26.730 614.385 
43 439.430 99.320 149.317 131.800 819.867 
44 496.816 138.860 I 54.550 690.226 
T. 1 304.455 149.383 61.825 515.663 
2 188.065 1，007.040 96.649 28.300 1，320.054 
3 400.385 23.500 55.755 479.640 
4 269.930 46.830 28.240 440.000 
5 794.855 59.830 153.340 1，008.025 
6 322.900 110.760 153.270 586.930 
7 766.820 200.000 149.480 244.820 1，361.120 
8 1，100.910 181.290 82.100 1，365.300 
lji{iL : p3 cwxた都府与謝泌総J下宅金より作成)
淡2 天橋立公磁繊入5)
年 度|公拠金j収入 i使m料!将棋水路払代!町村分問
M.4汀一時五子 9.4正o 30.800γ…636.576… 
T. 1 16.360 9.400 36.065 453.838 
2 I 21.000 9.400 I 0 1，289.654 
3 I 20.150 9.400 I 26.205 423.885 






木代とその他樹栽紫合計722円39銭 5IT立ぞ計としている o また.r参考jとして小天橋の南端にあ
る民有地2鍛についても報告している。ともに邸主H立川lJで合計 3)文2畝26歩で，そのJ制Iliは
22内76鍛である。 さらに「天橋公闘内地均工事制議:j も{ノFj~ し， その経費714円45銭奇計上して
いる 0・ζれらの実施について大正 6:tr 6月23日付で府の内務部長から r;鴇:立保勝法Jとして全般
にわたってよたのような具体的な質問司王立iをめげ，継続事業として年次別に設計及び経質の兇，{武り
る提出するように照会してきた。
rcー)天橋保j路 一，松ノ1持政{ナノレj也庇ニ布Ii梢ノ製ァワヤ ニ， 地i萌ニ地1~.話其{也整担!ノ J話ア
リヤ 三謎伴工溺ノ袈アリトセハ其方法 問，其他袈否 以上}済援ケ所ノ;没誇l'及紫綬!J)1予算j，
rcニ)小沢椀 ー，松ノ補植ニ，地問ノ盤J;!jj 三三鑓熔 1m，天栂トノ述絡11.，文珠トノ
穴，其{出 以上袈沼如何又其所要ケ処ノ設計及続殺予算j， r(三三)天橋以北ヲ公繍ニ入Jレ
















また，表 3 がその主I~次別工等1:t!(調設である。 37546611司55銭 9越の年次別殺額は大正5年
度， 5341司76鍛 2臨 7年度 1万2792円13鍛 8年度 1万3718円 9年度， 76161司郎総71思
となっている。
表3 5疋織J1.公制限j路計悶i年次加工事党総議;開
施行ノ積獄 |年次別|鰍山 i備 考
・大天綴 ・ i'Í~;鎚保絞c5定住，セメント結，鉄線滋) 大IE6年度 502.812
-松樹総総 f/ 31. 950 
・波船場|対近松樹術総 什沌7伴Jt I 29.480 
・J:tIJ感 f/ I 2，282.650 
・3寝殿 f/ 110.000 
・秘書l1 ・淀鮒人夫 f/ 360.000 
・小沢橋 ・松樹補柏 f/ 18.000 
• J治均 けf!J1:!:;JJtョワ(米犯人〉
・5記Hi路 什湾7'年度 I9，992.000 I・ニケ所
・大天橋以北ヲ・天橋以北巡E各省側ノ悶i波及植樹波 川河8年度 I 6，957.000 
公闘ニ入ノレ、・能付ri上々顕泊施役 什筒10年皮 I• I~ 下淵資r-11 ニ付
トセハ ・~~松ニ巡スル新話芸道設 け河9&1:;皮 I 5，100.000 I金額針上セス
・3え味 ・山門前人家紋払 川河8年皮 I6，486.000 
・山門前7.l<路拐事器及架橋 川河9年度 I2，516.667 
・ミテノ後方渡船場|約近ノ施設 川河8年度 275.000 
総綴 I 34，661.559 
( )内はま殺者注
初年度の大正6却に「天橋立公原l松樹保被及松樹移楠こにIj!lJ絞として「翻諮:Jどおり府は 534
1司任者n助しているが， 7 :'tFI廷には，ょうやく 11月27日になり Iヲミ橋立公髄保!路事業ノ {tドハ松樹
セメント綿及文枝主IH容並建設工事(針金五拾八|弓弐拾四鍛)ニ|浪り施行可相成侠条…J1S) という
通燃が時の内務部川〉ら般本与謝郡長 lζj照会された。 また， 大正 7年lζ関l院した小天橋の民有地
(凶1参照)について1ftlの嬰設である「風致樹繍殺之件JI乙対する陣容があったのが，大 8年























































一，公閣内神社 磯総水事1ネ:J 境内地域ヂ1.Y百六十七坪 '~有地第…郡5)
さらに「智恩寺境内ニ関スル訪日議Jには「…，按l恩寺境内地縮 与謝郡吉神村文務!と …，岡部:&~









3 月 8 日，内務省告示館49-1~・による。21)22) その地域は吉津村文珠の天橋立公翻i払 3万94511辛口s
rnJ 1皮5畝1歩)，公係!地内にある1識階水神社境内， 1467坪 (4皮8畝27歩)，明感寺:l1s内の6271












































































この解決策として山本~HS. 設29)の仲介により 13年 5月，宮津村， 府中村inu*寸の協議により「村
界ヲ終翌日シ府中村ニ移スベキ地域ヲ闘技シテ公闘ニ編入シ其土地Jl詩人費等一切ノ紫j羽ヲ府ニ寄付
スルコトJおとなった。 5月161:1付でがrF!=l村長宮崎佐平治から京都府知事池松Ii寺和にあて「制約






を少しでも挽i測しようとするものである。ただ建j5jZ6 15Jl. iヲ皮華~S]l家 1 棟では貧弱に失ずる!識が
あるカ)0
さて，具体的な土地の移?守についてであるが，京都府は 8月初日に京都府迷ぬi391号および392



























30時間30分も裂した。 26年 6 月は15時間30分とおよそ半分に蝦綿される。 r宮部の沢I l~栄蛍馬
恕tsにては来る十五日より宮搾の本jおと京都七条大陵商入間支出との間i乙際日発殺のj郁li母校後
せしむる出…J32)と新聞は低えている。初発は午前4Jl寺京都発，同 8Jl寺!鶏部殺，午後2時30分櫛
知1務，間 71待30分営陣殺となっている。午前中にはもうー{史 6f1寺訳者fl発，午後 5Jl寺30分稲知


































































i設j切に rl~n苦してきたのは文j米 fなかや旅部J の主人行間金造であった。小天織の北部iこ旅館を
建てたいとの議i旬を郡は大正 8年 6月訪問，府へ照会しt:o238. 内務部から建設許可にあたっ
ての注法事現を述してきた。それには瀦潤な建物として}諸問の風教とi'Jld和させること，許可の期
間を 5年あるいは10伴とし風致を持するときは即時撤織させること，許可の前に設計宮?と使用方
法会提出ずるよう記している。 34)これぞうけて与論}郡では 8月298.公間使用について 5条から
なる「命令訴JiJ?作成し， 12月初日，さらに府l乙伺い似ている。 35)i命令被jには殻物の佼{乱













































3 ) 京都府庁文様， r通常会議筑波:類J内務部第一線，明治二十七年十一月IJli
4 ) 京都府庁文羽:， r官~寺巡主主朕議後J 9~lfjlP;])母校俊樹，明治ニ十八年
223 
5 ) 京都府庁文治 r沢f局窓公UllU(ー )都市計間銀， Iき明治三三十六年五大.ïE十三~f (ux橋治:・宇治公凶…
{'I:綴J都市計断線，長1fYJ ì'tì=:・ iヴ'，'rf.~管制和二十一年に合綴〉



















16) r京都府与謝都総J下滋， 1355 
17) rr京都R守与謝郡~~叫下宅金， 1504-1513 
18) 京都府;忠総合資料館J{iI(" 1手議役所文様， rフミ筋交公閥-{Lf'番手類J与謝iHI，大.iE六主I='ヨザ
19) 京都府庁文芸~， rr~削除 113 1ìßU 主t湾総，大正七年
20) この 6J=l 171:1までに内務省の矢野胤lζ翻般のためか「橋立指定締役」が手渡されている。そのi羽織には
fffi別は「名!日~J ではなく「史認~J となっている。名称は「天締:なJ ，その指定地減は夫総立公凶，$松
公悶(;1:白紙1;J:公闘地ではなく 11*本，保安林となっている)，衡感寺境内の 6271坪が記おれている。それ






24) W丹後官主1I村総J， Ifs;f:U 5 "1:， 926 
25) r京都府与諸問i総j下宅金， 1362 
26) r京都府与総fI耳目it.¥J下芝生， 1515…1516 
27) W京都府与謝郡総J下巻. 1517 
28) n待攻新制J.大iE13千T"-4 J=j 151ゴ (W丹後、1主将t総』大波151'l~刊に所以. 100) 
29) JtliliU 1立大正121'1~4 s 1 1ヨlζ路止されるが，残務殺1mのため'IIli役所は大iE151'l:6月30おまで彩縦ずる 0
30) W丹後宮津村総J，672-676 
31) 明治28"ド4月千日.47-48 
32) W 日iJ:1新flaJ，切お~l26年 6}H 日






Ama・no・Hashidate，one of the thl'ec mo宮tbeautiful seencries in J乱pan，has been famous 
fol' its unique sea-bar sin巴eremote ages. It had been the detaehed preeinet of Chionji， a 
Buddhist temple opposite the tip of Ama-no・Hashidate，b告fOl'ethe Meiji Restoration. 
The government forfeited it as乱 nationalforest by the 1and 1aw in 1871. Nobody had 
tried to preserve its forest for sc母nicbeauty after that. Its pine forest on the sandy 
spit had been 1eft as it was. 
But in 18自4the preservation of Ama-no・Hashidatewas brought up in Kyoto prefectural 
assembly and in the following year the prefectua1 governor submitt♀d a plan to the 
Ministry of Agricultul'e and Commel'e. But the national government refused to aceept it. 
Taking with the issue of National Forest Land Law in 1899， the adjustment in the 
undertaking of Nationa1 Forest Land started from the same yeal'. Aeeording to this 
adjustment， Ama-no・Hashidate'snational forest was designatecl to an useless forest in 
1903. 
This designation gave Yosa Distriet a ehanee to preserve Amかno・Hashidate.1n the same 
year Yos乱 Distrietsubmitted to Kyoto Prefeeture a plan for an opening of Ama-nか
Ha話hidatePark. There was also a tide of tourism in the background. They h品dfelt a 
possibility of tourisum， which was aroused by乱dεvelopmentof modern transport facilities， 
espeeially rail way. 
Ama-no-Hashidate Park was born as a district park in 1905 and had been gradually 
impl'oved. Then， followed by the abolition of Distl'ict System， Amか no・HashidatePal'k 
became a pl'efectur・alpark in 1923. 1n the Taisyo el'a hotels and stands wel'e added fol'・
inereasing visitors in the park. 
